



COHESIONS IN CASUAL CONVERSATION
BETWEEN MALES AND FEMALES
 ™◊Ëπ®‘μμå  Õ∏‘«√°ÿ≈




‰¡à   ¡¡ÿμ‘∞“π„πß“π«‘®—¬π’È  §◊Õ  ‡æ»À≠‘ß¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¡“°™π‘¥°«à“‡æ»™“¬  ®“°º≈
«‘‡§√“–Àåæ∫«à“∑—Èß‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡  §◊Õ  °“√Õâ“ß∂÷ß  °“√·∑π∑’Ë  °“√≈–  °“√
„™â§”‡™◊ËÕ¡  ·≈–°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§”  ¥—ßπ—Èπ  ‡æ»®÷ß‰¡à àßº≈μàÕ°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡  Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡  ‡¡◊ËÕ
æ‘®“√≥“°“√„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¢Õß·μà≈–‡æ»æ∫«à“  „π°“√ π∑π“√–À«à“ß‡æ»  ‡æ»™“¬‡ªìπºŸâπ”°“√ π∑π“
‡æ»™“¬™Õ∫‡ª≈’Ë¬π‡√◊ËÕß  ·≈– “πμàÕ‡√◊ËÕß∑’Ëμπ‡Õß‡ªìπºŸâ‡√‘Ë¡μâπ π∑π“‡ªìπ à«π¡“°  ·≈–‰¡à “πμàÕ‡√◊ËÕß∑’Ë‡æ»
À≠‘ß‡ªìπºŸâ‡√‘Ë¡ π∑π“   à«π‡æ»À≠‘ß‡ªìπºŸâμ“¡·≈– π—∫ πÿπ°“√ π∑π“  √«¡∂÷ß “πμàÕ‡√◊ËÕß∑’ËÕ’°ΩÉ“¬‡ªìπºŸâ‡√‘Ë¡
 π∑π“
§” ”§—≠ :  ‡æ»  °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡  °“√ π∑π“·∫∫‡ªìπ°—π‡Õß
 Abstract
The aims of this research are to analyze differences and similarities in the use of
cohesive devices and to analyze whether gender affects the choice of cohesion.  The hypothesis
of this research is that females tend to use different types of cohesions more than males.  The
results reveal that both males and females use five types of cohesion: reference, substitution,
ellipsis, conjunction, and lexicon cohesion. Therefore, it appears that gender does not affect
80 °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„π°“√ π∑π“·∫∫‡ªìπ‡Õß√–À«à“ß‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß
the choice of cohesion.  However, when considering how the cohesion devices are applied
in male-female conversations, males lead the conversations, change the topics of conversation,
and continue topics which they have already introduced; but males do not continue topics
which females introduce.  Females support the conversation and participate in the conversation
as followers.  At the same time, females continue topics which other participants have
introduced.
Keyword: Gender, Cohesion, and Casual conversation
∫∑π”
„π°“√ π∑π“  ºŸâ π∑π“·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡√Ÿâ  §«“¡§‘¥  §«“¡ π„®  ‡æ◊ËÕ·∫àßªíπ‡√◊ËÕß√“«·≈–
ª√– ∫°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°—∫ºŸâ√à«¡ π∑π“  Õ—π‰¥â·°à  ‡æ◊ËÕπ   ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«  À√◊Õ§π∑’Ëμ‘¥μàÕß“π¥â«¬  ºŸâ
 π∑π“·μà≈–ΩÉ“¬Õ“®‡ÀÁπÀπâ“°—π  ‡™àπ  °“√ π∑π“√–À«à“ß‡æ◊ËÕπ„π∑’Ë∑”ß“π  °“√ π∑π“√–À«à“ßÕ“®“√¬å
·≈–π‘ ‘μ„π™—Èπ‡√’¬π  À√◊Õ‰¡à‡ÀÁπÀπâ“°—π  ‡™àπ  °“√ π∑π“∑“ß‚∑√»—æ∑å  °“√ π∑π“ºà“π∑“ßÀâÕß π∑π“ (Chat
room)  πÕ°®“°π’È  °“√ π∑π“¬—ß·∫àß‡ªìπ°“√ π∑π“·∫∫‡ªìπ∑“ß°“√ (Formal conversation) ·≈–°“√
 π∑π“·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ (Informal conversation) ´÷Ëß¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫§«“¡·μ°μà“ß„π°“√ π∑π“ 3 ª√–°“√  §◊Õ
«—μ∂ÿª√– ß§å  °“√°”Àπ¥∫∑ π∑π“  ·≈–§«“¡‡ ¡Õ¿“§√–À«à“ßºŸâ π∑π“ (Thornbury; & Slade.  2006)  ”À√—∫
°“√ π∑π“·∫∫‡ªìπ∑“ß°“√  ¡’°“√°”Àπ¥«—μ∂ÿª√– ß§å‰«âÕ¬à“ß™—¥‡®π  ¥”‡π‘π‰ªμ“¡∫∑∑’Ë°”Àπ¥‰«â≈à«ßÀπâ“
·≈–ºŸâ π∑π“‰¡à¡’§«“¡‡ ¡Õ¿“§°—π  ‡™àπ  °“√„Àâ —¡¿“…≥å„π√“¬°“√«‘∑¬ÿ¡’°“√°”Àπ¥«—μ∂ÿª√– ß§å·≈–‡√◊ËÕß∑’Ë
 π∑π“‰«â°àÕπ°“√ —¡¿“…≥å  Õ’°∑—Èß¬—ß¡’ºŸâ¥”‡π‘π°“√ π∑π“‡ªìπºŸâ°”Àπ¥º≈—¥1 „π°“√ π∑π“  À√◊Õ¡’≈”¥—∫°“√
æŸ¥°àÕπ-æŸ¥À≈—ß¢ÕßºŸâ π∑π“   à«π°“√ π∑π“·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√  ‰¡à¡’°“√°”Àπ¥«—μ∂ÿª√– ß§åÕ¬à“ß™—¥‡®π
°“√ π∑π“ à«π„À≠à¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡ —¡æ—π∏å  §«“¡„°≈â™‘¥  À√◊Õ§«“¡‡ªìπ°—π‡Õß√–À«à“ß§π„π
 —ß§¡  ‰¡à¡’°“√°”Àπ¥‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“  ‚¥¬Õ“®‡ªìπ‡√◊ËÕß∑—Ë«‰ª  À√◊Õ‡√◊ËÕß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π¢≥–∑’Ë π∑π“  ‡ªìπμâπ  ·≈–
‰¡à¡’°“√√–∫ÿ∫∑∫“∑¢ÕßºŸâ π∑π“  ®÷ß∑”„Àâ‰¡à¡’ºŸâ„¥§«∫§ÿ¡°“√ π∑π“  ºŸâ π∑π“·μà≈–§πÕ“®‡≈◊Õ°∑’Ë®–æŸ¥°àÕπ
À√◊ÕÀ≈—ß‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√ π∑π“‰¥âÕ¬à“ßÕ‘ √–  ¬°μ—«Õ¬à“ß‡™àπ  °“√ π∑π“√–À«à“ß‡æ◊ËÕπ„π™à«ß
√—∫ª√–∑“πÕ“À“√°≈“ß«—π‡ªìπ°“√ π∑π“·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√  ‡π◊ËÕß®“°‰¡à¡’°“√°”Àπ¥«—μ∂ÿª√– ß§å∑’Ë™—¥‡®π
‡ªìπ°“√ π∑π“‡æ◊ËÕ √â“ß§«“¡ π‘∑ π¡§ÿâπ‡§¬  ‰¡à¡’°“√°”Àπ¥∫∑∫“∑¢ÕßºŸâ π∑π“‰«â≈à«ßÀπâ“  ºŸâ π∑π“¡’
§«“¡‡ ¡Õ¿“§°—π  ®÷ß‰¡à¡’ºŸâ„¥§«∫§ÿ¡°“√ π∑π“
_________
1º≈—¥ (Turn) §◊Õ ™à«ß„π°“√æŸ¥¢ÕßºŸâ π∑π“·μà≈–§π°àÕπ∑’Ë®–¡’°“√‡ª≈’Ë¬πμ—«ºŸâæŸ¥ (»‘√‘æ√ ªí≠≠“‡¡∏’°ÿ≈.  2546: 13)
  81¡πÿ…¬»“ μ√åª√‘∑√√»πå
¥â«¬‡Àμÿπ’È  °“√ π∑π“·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√À√◊Õ∑’Ë∑Õ√åπ‡∫Õ√å√’Ë·≈– ‡≈¥ (Thornbury; & Slade. 2006:
5) ‡√’¬°«à“°“√ π∑π“·∫∫‡ªìπ°—π‡Õß (Casual conversation) π—Èπ  ¡’§«“¡‡ªìπ∏√√¡™“μ‘¡“°°«à“°“√ π∑π“
·∫∫‡ªìπ∑“ß°“√  ‡π◊ËÕß®“°‰¡à¡’¢âÕ°”Àπ¥∑’Ëμ“¬μ—«  ºŸâ π∑π“¡’§«“¡‡ ¡Õ¿“§°—π  ‡¡◊ËÕºŸâ π∑π“π÷°‡√◊ËÕßÕ–‰√
‰¥â°ÁæŸ¥¢÷Èπ¡“∑—π∑’  ®π∑”„ÀâÕ“®‡°‘¥°“√æŸ¥·∑√°·≈–æŸ¥´âÕπ  ·≈–‰¡à¡’°“√‡√’¬ß≈”¥—∫‡√◊ËÕß∑’Ë®–æŸ¥°àÕπ-À≈—ß
¥—ß∑’Ë∑Õ√åπ‡∫Õ√å√’Ë·≈– ‡≈¥ (Thornbury; & Slade. 2006: 125) °≈à“««à“º≈—¥„π°“√ π∑π“·∫∫‡ªìπ°—π‡Õß‰¡à
‡√’¬ß‡ªìπ≈”¥—∫  §Ÿà∂âÕ¬§”2 ‰¡à‡√’¬ßμàÕ‡π◊ËÕß°—π  °≈à“«§◊Õ  ·¡âºŸâ π∑π“®–¡’§«“¡‡ ¡Õ¿“§°—π  ·μà§«“¡·μ°μà“ß
√–À«à“ßºŸâ π∑π“Õ“®¡’º≈„Àâ°“√ π∑π“¡’§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß∑’Ë·μ°μà“ß°—π  ¥—ß‡™àπ„π°“√«‘®—¬¢Õß‡« μå ≈“´“√å ·≈–





·≈–‡æ»À≠‘ß  ∑—Èßπ’È  ºŸâ«‘®—¬μ—Èß ¡¡μ‘∞“π«à“‡æ»À≠‘ß¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¡“°™π‘¥°«à“‡æ»™“¬




Œ—≈≈‘‡¥¬å·≈–Œ“´“π (Halliday; & Hasan.  1976)  π‘¬“¡«à“°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡ (Cohesion) §◊Õ
°√–∫«π°“√· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß¢Õß¢âÕ§«“¡  ´÷ËßÕ“®Õ¬Ÿà„πª√–‚¬§‡¥’¬«À√◊Õ°“√ π∑π“‡¥’¬«°—π  ·≈–°“√
‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â‡¡◊ËÕ¡’°“√μ’§«“¡°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡ (Cohesive elements)  «‘¿“ ¨“≥«—ß –
(Chanawangsa.  1986) »÷°…“°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„π¿“…“‰∑¬  ‚¥¬π”‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡
¢ÕßŒ—≈≈‘‡¥¬å·≈–Œ“´“π¡“ª√–¬ÿ°μå  ·≈–§âπæ∫§«“¡·μ°μà“ß„π°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡√–À«à“ß°≈‰°
‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„π¿“…“Õ—ß°ƒ…°—∫¿“…“‰∑¬  ‰¥â·°à  ¿“…“‰∑¬¡’°“√„™â§”π“¡‡ªìπ§” √√æπ“¡ (Pronominal
used nouns)  ¿“…“‰∑¬æ∫‡æ’¬ß°“√·∑π∑’ËÀπà«¬Õπÿæ“°¬å  ·≈–¿“…“‰∑¬‰¡à “¡“√∂≈–°√‘¬“„π à«π∑’Ë Õß¢Õß
‚§√ß √â“ßÀ≈—ß§”‡™◊ËÕ¡‰¥â  ‡æ√“–®–∑”„Àâº‘¥‰«¬“°√≥å  Õ’°∑—Èß  ¿“…“‰∑¬„¡à “¡“√∂≈–§”§ÿ≥»—æ∑å‰¥â
_________
2§Ÿà∂âÕ¬§” (Adjacency pairs) §◊Õ ¢âÕ§«“¡¢ÕßºŸâ π∑π“∑’Ë‡√’¬ßμàÕ‡π◊ËÕß°—π ‚¥¬¢âÕ§«“¡„π à«π·√°®–‡ªìπ‡Àμÿ„Àâ‡°‘¥¢âÕ§«“¡„π à«π∑’Ëμ“¡¡“ ‡™àπ
°“√∂“¡°àÕ„Àâ‡°‘¥°“√μÕ∫ ‡ªìπμâπ (Sacks, Schegloff ; & Jefferson.  1978: 29)
82 °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„π°“√ π∑π“·∫∫‡ªìπ‡Õß√–À«à“ß‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß
 à«π»‘√‘æ√ ªí≠≠“‡¡∏’°ÿ≈ (2546)  π”‡°≥±å°“√«‘‡§√“–Àå°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¢ÕßŒ—≈≈‘‡¥¬å·≈–Œ“´“π
°—∫«‘¿“ ¨“≥«—ß –  ª√–¬ÿ°μå°—∫°“√»÷°…“§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß¢ÕßªØ‘ —¡æ—π∏å„πÀâÕß π∑π“‰∑¬  ‚¥¬º≈°“√»÷°…“
°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„πÀâÕß π∑π“∑“ßÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ‰¡àæ∫§«“¡·μ°μà“ß„π°“√„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡
‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫°“√„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„π°“√ π∑π“·∫∫‡ÀÁπÀπâ“°—π
®“°°“√»÷°…“°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„πß“π«‘®—¬‚¥¬∑—Ë«‰ªæ∫°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡ 5 °≈‰°  ‰¥â·°à  °“√
Õâ“ß∂÷ß  °“√·∑π∑’Ë  °“√≈–  °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡  ·≈–°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§”  ÷´Ëß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥  ¥—ßμàÕ‰ªπ’È
1. °“√Õâ“ß∂÷ß (Reference)  ‡ªìπ°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡√–¥—∫§«“¡À¡“¬∑’Ë‰¥â®“°°“√μ’§«“¡√Ÿª¿“…“
´÷Ëß„π¿“…“Õ—ß°ƒ…·∫àß°≈‰°π’È‡ªìπ°≈‰°¬àÕ¬  3  °≈‰°  ‰¥â·°à  °“√Õâ“ß∂÷ß∫ÿ§§≈  °“√Õâ“ß∂÷ß ‘Ëß™’È‡©æ“–  ·≈–
°“√Õâ“ß∂÷ß·∫∫‡ª√’¬∫‡∑’¬∫   à«π„π¿“…“‰∑¬¡’°≈‰°°“√Õâ“ß∂÷ß‡À¡◊Õπ°—π°“√»÷°…“¢ÕßŒ—≈≈‘‡¥¬å·≈–Œ“´“π  ·μà
¡’§«“¡·μ°μà“ß°—π  §◊Õ  ¿“…“‰∑¬¡’°“√„™â§”π“¡‡ªìπ§” √√æπ“¡À√◊Õ°“√„™â§”π“¡¡“∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ§” √√æπ“¡
´÷Ëß “¡“√∂·∫àß‰¥â 5 ª√–‡¿∑  ‰¥â·°à  §”‡√’¬°≠“μ‘  ™◊ËÕ‡©æ“–∫ÿ§§≈  §”· ¥ß§«“¡‡ªìπ‡æ◊ËÕπ  ™◊ËÕÕ“™’æ  ·≈–
™◊ËÕμ”·Àπàß
2. °“√·∑π∑’Ë (Substitution)  ‡ªìπ°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡∑’Ë· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß‰«¬“°√≥å√–¥—∫§”
«≈’  À√◊Õª√–‚¬§°àÕπÀπâ“∑’Ë¡’°“√·∑π∑’Ë  ‚¥¬·∫àß‡ªìπ  °“√·∑π∑’ËÀπà«¬‡¥‘¡∑’Ë‡ªìππ“¡  °“√·∑π∑’ËÀπà«¬‡¥‘¡∑’Ë
‡ªìπ°√‘¬“  ·≈–°“√·∑π∑’ËÀπà«¬‡¥‘¡∑’Ë‡ªìπÕπÿæ“°¬å  ∑—Èßπ’È  „π¿“…“‰∑¬  «‘¿“ ¨ “≥«—ß – (Chanawangsa.  1986:
76-77) æ∫«à“¡’°“√·∑π∑’Ë‡©æ“–Àπà«¬Õπÿæ“°¬å‡∑à“π—Èπ  ‚¥¬æ∫°“√„™â§”·∑π∑’Ë«à“ çÕ¬à“ßπ—Èπé çÕ¬à“ßπ’Èé
ç‡À¡◊Õπ°—πé
3. °“√≈– (Ellipsis)  ‡ªìπ°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡∑’Ë¡’≈—°…≥–‡À¡◊Õπ°≈‰°°“√·∑π∑’Ë  ·μà‰¡àª√“°Ø°“√
·∑π∑’Ë  À√◊Õ‡ªìπ°“√·∑π∑’Ë∑’Ë‰¡àª√“°Ø√Ÿª·∑π (Substitution by zero) ·≈–¡’§«“¡ ”§—≠∑“ß¥â“π‰«¬“°√≥å
√–¥—∫§”  «≈’  À√◊Õª√–‚¬§°àÕπÀπâ“∑’Ë¡’°“√≈–  ´ ÷Ëß°“√≈–·∫àßÕÕ°‡ªìπ 3 ª√–‡¿∑  ‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√·∑π∑’Ë  ‰¥â·°à
°“√≈–Àπà«¬‡¥‘¡∑’Ë‡ªìππ“¡  °“√≈–Àπà«¬‡¥‘¡∑’Ë‡ªìπ°√‘¬“  ·≈–°“√≈–Àπà«¬‡¥‘¡∑’Ë‡ªìπÕπÿæ“°¬å   à«π°“√»÷°…“
¢Õß«‘¿“ ¨“≥«—ß – (Chanawangsa.  1986: 113-114) æ∫«à“°“√≈–Àπà«¬‡¥‘¡„π¿“…“‰∑¬‡À¡◊Õπ°—∫¿“…“
Õ—ß°ƒ… °≈à“«§◊Õ ¡’∑—Èß°“√≈–Àπà«¬‡¥‘¡∑’Ë‡ªìππ“¡ °√‘¬“ ·≈–Õπÿæ“°¬å πÕ°®“°π—Èπ  ¬—ßæ∫°“√≈–Àπà«¬‡¥‘¡∑’Ë
·μ°μà“ß®“°°“√≈–„π¿“…“Õ—ß°ƒ… §◊Õ
°. ¿“…“‰∑¬‰¡à “¡“√∂≈–°√‘¬“ (Identical verb) „π à«π∑’Ë Õß¢Õß‚§√ß √â“ßÀ≈—ß§”‡™◊ËÕ¡‰¥â
(Coordinate construction) ‡æ√“–®–∑”„Àâº‘¥‰«¬“°√≥å ‡™àπ ·¡à´◊ÈÕ¢π¡ªíß·μàæàÕ  °“·ø „π¢≥–∑’Ë„π¿“…“
Õ—ß°ƒ… “¡“√∂≈–‰¥â ‡™àπ John bought a green hat and Mary a red one. ‚¥¬∑’Ë‰¡àº‘¥‰«¬“°√≥å
¢. ¿“…“‰∑¬ “¡“√∂≈–π“¡«≈’„π°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‰¥â  à«π¿“…“Õ—ß°ƒ…°“√≈–°≈ÿà¡§”π“¡  „π
°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â¬“°À√◊Õ·∑∫‰¡à‡°‘¥¢÷Èπ‡≈¬ ‡™àπ ç»√μâÕß‰¡à≈◊¡«à“·¥¥∑’Ëπ’È‰¡à‡ªìπ∑’ËæÕ„®¢Õß§π‰∑¬‡∑à“‰√
‰¡à‡À¡◊Õπ°√ÿß≈Õπ¥Õπé  ‡ªìπ°“√≈–§”π“¡«à“ ç·¥¥é  ‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß·¥¥∑’Ëª√–‡∑»‰∑¬
·≈–∑’Ë°√ÿß≈Õπ¥Õπ
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§. ¿“…“Õ—ß°ƒ… “¡“√∂≈–§”«‘‡»…≥å‰¥â  À≈—ß®“°∑’Ë‰¥â¡’°“√°≈à“«‰«â·≈â«„πμÕπμâπ  ·μà„π
¿“…“‰∑¬‰¡à “¡“√∂≈–‰¥â  ‡™àπ  The elephant is large.  The hippopotamus is too.  §”«à“  large  „π
¿“…“Õ—ß°ƒ… “¡“√∂≈–‰¥â„πª√–‚¬§μàÕ‰ª  ·μà„π¿“…“‰∑¬®–μâÕß¡’°“√´È”√Ÿª‡¥‘¡«à“  large  ¡‘©–π—Èπ®–‡ªìπ
ª√–‚¬§∑’Ëº‘¥‰«¬“°√≥å  ‡™àπ  ç·¡àÕâ«πé ·μà‰¡à “¡“√∂≈–§”«‘‡»…≥å§”«à“ çÕâ«πé ‰¥âÕ’°§√—Èß‡ªìπ  *æàÕ°Á
4. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡ (Conjunctions) ‡ªìπ°“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢âÕ§«“¡À√◊Õ§”„ÀâμàÕ‡π◊ËÕß°—π  ‚¥¬Œ—≈≈‘
‡¥¬å·≈–Œ“´“π·∫àß°≈‰°°“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡ªìπ 4 ª√–‡¿∑À≈—°  ‰¥â·°à  °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡§≈âÕ¬μ“¡
§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡¢—¥·¬âß  §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡‡ªìπ‡Àμÿ‡ªìπº≈  ·≈–§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß≈”¥—∫‡«≈“   à«π
«‘¿“ ¨“≥«—ß –  (Chanawangsa.  1986: 175) °≈à“««à“°“√·∫àß§”‡™◊ËÕ¡ 4 ª√–‡¿∑¢ÕßŒ—≈≈‘‡¥¬å·≈–Œ“´“π
°«â“ß‡°‘π‰ª  ∑’Ë·∫àß‡æ’¬ß  4  ª√–‡¿∑  ‡π◊ËÕß®“°¿“¬„π  4  ª√–‡¿∑  π—Èπ¬—ß “¡“√∂·∫àß¬àÕ¬‰¥âÕ’°¡“°¡“¬
®÷ß·∫àß°“√§”‡™◊ËÕ¡‡ªìπª√–‡¿∑¬àÕ¬Ê 16 ª√–‡¿∑  ‰¥â·°à
1. §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà  ‡™àπ  ç·≈–é ç°Áé ç√«¡∑—Èßé çÕ’°ª√–°“√Àπ÷Ëßé
çπÕ°®“°...¬—ßé
2. §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√·®°·®ß√“¬≈–‡Õ’¬¥μ“¡≈”¥—∫‡«≈“  ‡™àπ  çª√–°“√·√°é çª√–°“√
∑’Ë Õßé
3. §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√‡≈◊Õ°  ‡™àπ  çÀ√◊Õé çÀ√◊Õ«à“é
4. §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫  ‡™àπ  ç‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπé ç·≈â«°—∫é ç‡™àπ‡¥’¬«°—∫é ç‡À¡◊Õπ
°—∫é
5. §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫μ√ß¢â“¡  ‡™àπ  ç à«πé ç·μàé ç„π∑“ßμ√ß°—π¢â“¡é
6. §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡§≈âÕ¬μ“¡∑“ß§«“¡§‘¥  ‡™àπ  ç∑—ÈßÊ ∑’Ëé ç·¡â...°Áμ“¡é ç·¡â«à“é
7. §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ßμ—«Õ¬à“ß  ‡™àπ  ç‡™àπé ç¬°μ—«Õ¬à“ß‡™àπé
8. §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß ‘Ëß∑’Ë°≈à“«π”  ‡™àπ  ç§◊Õé
9. §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡‡ªìπ‡Àμÿ‡ªìπº≈  ‡™àπ  ç‡π◊ËÕß®“°é ç‡æ√“–é ç¥â«¬é
10. §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß«—μ∂ÿª√– ß§å  ‡™àπ  ç‡æ◊ËÕé ç‡æ◊ËÕ«à“é
11. §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ßº≈  ‡™àπ  ç®÷ßé ç°Áé ç¥—ßπ—Èπé ç¥—ßπ—Èπé ç‡æ√“–©–π—Èπ...®÷ßé
12. §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß‡ß◊ËÕπ‰¢  ‡™àπ  çμàÕ‡¡◊ËÕé ç∂â“é ç∂â“À“°é çÀ“°é ç∂â“À“°«à“é
13. §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß∫∑ √ÿª∑’Ë‰¥â¡“®“°‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ëª√“°Ø®“°ª√–‚¬§π”¡“ ‡™àπ
ç∂â“ß—Èπé
14. §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å„π‡√◊ËÕß¢Õß≈”¥—∫‡«≈“·≈–‡Àμÿ°“√≥å  ‡™àπ  ç·≈â«é ç°Áé
ç·≈â«°Áé çμàÕ¡“é
15. §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π‡√◊ËÕß  ‡™àπ  ç·≈â«é ç∑’π’Èé
16. §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß  ‡™àπ  ç´÷Ëßé ç°Áé
84 °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„π°“√ π∑π“·∫∫‡ªìπ‡Õß√–À«à“ß‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß
5. °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§” (Lexicon cohesion)  ‡ªìπ°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢âÕ§«“¡¥â«¬°“√„™â§”∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å
°—π  ´÷Ëß§”»—æ∑å∑’Ë„™â· ¥ß∂÷ß°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß∑“ß§«“¡À¡“¬√–À«à“ß¢âÕ§«“¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ°àÕπ°—∫¢âÕ§«“¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπμ“¡
¡“  ª√–°Õ∫¥â«¬°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§” 2 ª√–‡¿∑  §◊Õ  °“√ È´”  ·≈–°“√„™â§”∑’Ëª√“°Ø√à«¡°—π
§«“¡·μ°μà“ß√–À«à“ß‡æ»°—∫°“√„™â¿“…“
°“√»÷°…“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§«“¡·μ°μà“ß√–À«à“ß‡æ»·≈–°“√„™â¿“…“¡’‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“§«“¡·μ°
μà“ß√–À«à“ß‡æ»¢ÕßºŸâ π∑π“°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡·μ°μà“ß„π°“√ π∑π“  ¬°μ—«Õ¬à“ß‡™àπ  ‡« μå ·≈–´‘¡‡¡Õ√å·¡π
(West; & Zimmerman.  1998: 168)  ∑’Ë»÷°…“°“√æŸ¥·∑√°„π°“√ π∑π“√–À«à“ß‡¥Á°°—∫ºŸâ„À≠à‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫
°“√æŸ¥·∑√°„π°“√ π∑π“√–À«à“ß‡æ»æ∫«à“ºŸâ„À≠àæŸ¥·∑√°¢≥–∑’Ë‡¥Á°æŸ¥‚¥¬§‘¥‡ªìπ  86% ¢Õß°“√æŸ¥·∑√°
∑—ÈßÀ¡¥  ‡π◊ËÕß®“°ºŸâ„À≠à¡’ ∂“π– Ÿß°«à“‡¥Á°  ·≈–‡æ»™“¬æŸ¥·∑√°‡¡◊ËÕ‡æ»À≠‘ß°”≈—ßæŸ¥‚¥¬§‘¥‡ªìπ 96% ¢Õß
°“√æŸ¥·∑√°∑—ÈßÀ¡¥„π°“√ π∑π“  ‡π◊ËÕß®“°‡æ»™“¬‰¡àμâÕß°“√„Àâ‡æ»À≠‘ßæŸ¥μàÕ®π®∫  „π¢≥–∑’Ëæ‘™·¡π
(Fishman.  1983: 97) »÷°…“°“√‡√‘Ë¡μâπ‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“æ∫«à“°“√ π∑π“√–À«à“ß‡æ»  ‡æ»À≠‘ßª√– ∫§«“¡
 ”‡√Á®„π‡√◊ËÕß∑’Ëμπ‡Õß‡ªìπºŸâ‡√‘Ë¡μâπ‡æ’¬ß 17 §√—Èß ®“°®”π«π°“√‡√‘Ë¡μâπ„π°“√ π∑π“∑—ÈßÀ¡¥ 47 §√—Èß  ‡π◊ËÕß®“°
‡æ»™“¬‰¡à π„®∑’Ë®– π∑π“μàÕ   à«π‡æ»™“¬ª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π‡√◊ËÕß∑’Ëμπ‡Õß‡ªìπºŸâ‡√‘Ë¡μâπæŸ¥∂÷ß 28 §√—Èß ®“°
®”π«π°“√‡√‘Ë¡μâπ°“√ π∑π“∑—ÈßÀ¡¥  29  §√—Èß  ‡π◊ËÕß®“°‡æ»À≠‘ß„Àâ§«“¡ π„®∑’Ë®– π∑π“μàÕ  πÕ°®“°π’È
‡∑π‡π‘π (Tannen.  1994)  »÷°…“§«“¡‡¢â“„®º‘¥„π°“√ π∑π“√–À«à“ß‡æ»æ∫«à“§«“¡‡¢â“„®º‘¥‡°‘¥®“°«‘∏’°“√








π‘ ‘μª√‘≠≠“μ√’  ¡À“«‘∑¬“≈—¬»√’π§√‘π∑√«‘‚√≤´÷ËßÕ¬Ÿà„π√–¥—∫™—Èπªï‡¥’¬«°—π®”π«π 15 §Ÿà  ‚¥¬·∫àß‡ªìπ°“√
 π∑π“¢Õß‡æ»™“¬≈â«π 5 §Ÿà ‡æ»À≠‘ß≈â«π 5 §Ÿà ·≈–‡æ»™“¬-‡æ»À≠‘ß 5 §Ÿà ‡«≈“ª√–¡“≥ 15 π“∑’/§√—Èß À≈—ß
®“°π—Èπ  ∑”°“√π—∫®”π«π§«“¡§«“¡∂’Ë (Frequency) ¢Õß°“√„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡·≈–π—∫®”π«π™π‘¥ (Token)3
_________
3 §«“¡∂’Ë (Frequency) §◊Õ ª√‘¡“≥°“√„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¢ÕßºŸâ π∑π“ ‡™àπ „π 1  ¢âÕ§«“¡ ºŸâ π∑π“‡≈◊Õ°„™â°“√Õâ“ß∂÷ß∫ÿ§§≈ 4 §√—Èß °“√
·∑π∑’Ë 3 §√—Èß °“√≈–  5 §√—Èß ®”π«π§«“¡∂’Ë∑—ÈßÀ¡¥‡∑à“°—∫ 12  §√—Èß  à«π®”π«π™π‘¥¢Õß°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡‡ªìπ°“√π—∫ Token ¥—ßπ—Èπ ®”π«π
™π‘¥¢Õß°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡‡∑à“°—∫ 3 ™π‘¥ °≈à“«§◊Õ 1) °“√Õâ“ß∂÷ß∫ÿ§§≈  2) °“√·∑π∑’Ë  ·≈– 3) °“√≈– (»‘√‘æ√ ªí≠≠“‡¡∏’°ÿ≈. 2546: 126)
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¢Õß°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡∑’Ë·μà≈–‡æ»‡≈◊Õ°„™â  ‚¥¬„™â‡°≥±å°“√«‘‡§√“–Àå¢ÕßŒ—≈≈‘‡¥¬å·≈–Œ“´“π (Halliday; & Hasan.




·μ°μà“ß√–À«à“ß°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„π¿“…“Õ—ß°ƒ…·≈–„π¿“…“‰∑¬  ¥—ßπ—Èπ  „πß“π«‘®—¬π’È®÷ß„™â‡°≥±å¢Õß∑—Èß
 Õß§π√à«¡°—π  ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â‡°≥±å∑’Ë¡’§«“¡≈–‡Õ’¬¥·≈–‡À¡“– ¡„π°“√«‘‡§√“–Àå¿“…“‰∑¬
„πß“π«‘®—¬π’È°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡∑’Ë„™â„π°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈  §◊Õ  1) °“√Õâ“ß∂÷ß 2) °“√·∑π∑’Ë 3) °“√
≈– 4) °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡ ·≈– 5) °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§”  ¥—ß¿“æª√–°Õ∫ 1
¿“æª√–°Õ∫ 1  °√Õ∫·π«§‘¥„π°“√«‘®—¬
86 °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„π°“√ π∑π“·∫∫‡ªìπ‡Õß√–À«à“ß‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß
®“°¿“æª√–°Õ∫ 1  °≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡  ·∫àßÕÕ°‡ªìπ  5  ª√–‡¿∑  ‰¥â·°à
1. °“√Õâ“ß∂÷ß (Reference)  ‡ªìπ°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡√–¥—∫§«“¡À¡“¬∑’Ë‰¥â®“°°“√μ’§«“¡√Ÿª¿“…“
´÷Ëß„π¿“…“Õ—ß°ƒ…  °≈‰°π’È “¡“√∂·∫àß‰¥â  3  °≈‰°¬àÕ¬Ê  ‰¥â·°à  °“√Õâ“ß∂÷ß∫ÿ§§≈  °“√Õâ“ß∂÷ß·∫∫™’È‡©æ“–
°“√Õâ“ß∂÷ß·∫∫‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
2. °“√·∑π∑’Ë  (Substitution)  ‡ªìπ°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡∑’Ë· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß‰«¬“°√≥å√–¥—∫§”
(Lexicogrammatical level)  °≈à“«§◊Õ  °≈‰°°“√·∑π∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë∑“ß‰«¬“°√≥å‡™àπ‡¥’¬«°—∫§”  «≈’  À√◊Õ
ª√–‚¬§°àÕπÀπâ“∑’Ë¡’°“√·∑π∑’Ë  ´ ÷Ëß°“√·∑π∑’Ë “¡“√∂‡ªìπ‰¥â  3  ª√–‡¿∑  ‰¥â·°à  °“√·∑π∑’ËÀπà«¬‡¥‘¡∑’Ë‡ªìππ“¡
°“√·∑π∑’ËÀπà«¬‡¥‘¡∑’Ë‡ªìπ°√‘¬“  ·≈–°“√·∑π∑’ËÀπà«¬‡¥‘¡∑’Ë‡ªìπÕπÿæ“°¬å
3. °“√≈– (Ellipsis:φ) ‡ªìπ°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡∑’Ë¡’≈—°…≥–‡À¡◊Õπ°≈‰°°“√·∑π∑’Ë  ·μà‰¡àª√“°Ø
°“√·∑π∑’Ë  °≈à“«§◊Õ  ‡ªìπ°“√·∑π∑’Ë∑’Ë‰¡àª√“°Ø√Ÿª·∑π (Substitution by zero) ‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ§«“¡
 —¡æ—π∏å¢Õß‰«¬“°√≥å√–¥—∫§” (Lexicogrammatical level)  ÷´Ëß°“√≈–·∫àßÕÕ°‡ªìπ  3  ª√–‡¿∑‡™àπ‡¥’¬«°—∫
°“√·∑π∑’Ë  §◊Õ  °“√≈–Àπà«¬‡¥‘¡∑’Ë‡ªìππ“¡  °“√≈–Àπà«¬‡¥‘¡∑’Ë‡ªìπ°√‘¬“  ·≈–°“√≈–Àπà«¬‡¥‘¡∑’Ë‡ªìπÕπÿæ“°¬å
4. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡ (Conjunctions) À¡“¬∂÷ß °“√„™â§”‡æ◊ËÕ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß§«“¡
À¡“¬¢Õß¢âÕ§«“¡  ´ ÷Ëß§”‡™◊ËÕ¡·μà≈–ª√–‡¿∑· ¥ß∂÷ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢âÕ§«“¡„π≈—°…≥–∑’Ë·μ°μà“ß°—π  ‡™àπ  °“√
„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§≈âÕ¬μ“¡ (Additive) · ¥ß§«“¡¢—¥·¬âß (Adversative) · ¥ß§«“¡‡ªìπ‡Àμÿ‡ªìπº≈ (Causal)
À√◊Õ· ¥ß≈”¥—∫‡«≈“ (Temporal)





‚¥¬√«¡·≈–º≈°“√«‘‡§√“–Àå°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¬àÕ¬„π°≈ÿà¡ ™-™4  °≈ÿà¡ ≠-≠  ·≈–°≈ÿà¡ ™-≠  ´÷Ëß¡’√“¬
≈–‡Õ’¬¥¥—ßμàÕ‰ªπ’È
1. º≈°“√«‘‡§√“–Àå°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡‚¥¬√«¡„π°≈ÿà¡ ™-™  °≈ÿà¡ ≠-≠  ·≈–°≈ÿà¡ ™-≠
®“°º≈°“√«‘‡§√“–Àå°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡‚¥¬√«¡æ∫«à“„π°≈ÿà¡ ™-™  °≈ÿà¡ ≠-≠  ·≈–°≈ÿà¡ ™-≠
ºŸâ π∑π“‡≈◊Õ°„™â°≈‰°∑’Ë¡’§«“¡∂’Ë¡“°∑’Ë ÿ¥‡√’¬ß≈”¥—∫‰ª®π∂÷ß§«“¡∂’ËπâÕ¬∑’Ë ÿ¥„π≈”¥—∫∑’Ë‡À¡◊Õπ·≈–·μ°μà“ß°—π ‰¥â·°à
°≈ÿà¡ ™-™ ·≈–°≈ÿà¡ ™-≠ ‡≈◊Õ°„™â°“√Õâ“ß∂÷ß¡“°∑’Ë ÿ¥  √Õß≈ß¡“  §◊Õ  °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§”  °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡  °“√≈–
_________
4 ºŸâ«‘®—¬„™âμ—«Õ—°…√¬àÕ ™ -™  ‡ªìπμ—«Õ—°…√¬àÕ·∑π°“√ π∑π“√–À«à“ß‡æ»™“¬°—∫‡æ»™“¬ ≠ -≠ ‡ªìπμ—«Õ—°…√¬àÕ·∑π°“√ π∑π“√–À«à“ß‡æ»
À≠‘ß°—∫‡æ»À≠‘ß ·≈– ™ -≠  ‡ªìπμ—«Õ—°…√¬àÕ·∑π°“√ π∑π“√–À«à“ß‡æ»™“¬°—∫‡æ»À≠‘ß  ‡æ◊ËÕ§«“¡ –¥«°„π°“√Õâ“ßÕ‘ß·≈–·∑π°“√‡¢’¬π‡μÁ¡
  87¡πÿ…¬»“ μ√åª√‘∑√√»πå
·≈–°“√·∑π∑’Ë  „π¢≥–∑’Ë°≈ÿà¡ ≠-≠ ‡≈◊Õ°„™â°“√Õâ“ß∂÷ß¡“°∑’Ë ÿ¥‡™àπ‡¥’¬«°—π°—∫°≈ÿà¡ ™-™ ·≈– °≈ÿà¡ ™-≠  ·μà
°≈‰°√Õß≈ß¡“ ≈—∫∑’Ë°—π  §◊Õ  °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡  °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§”  °“√≈–  ·≈–°“√·∑π∑’Ë  ‚¥¬√“¬≈–‡Õ’¬¥º≈
°“√«‘‡§√“–Àå·∫àß‡ªìπ°≈ÿà¡∑’Ë¡’‡æ»‡¥’¬«°—π  ·≈–°≈ÿà¡∑’Ë¡’‡æ»·μ°μà“ß°—π  ¥—ßμàÕ‰ªπ’È
°≈ÿà¡∑’Ë¡’‡æ»‡¥’¬«°—π
„π°“√ π∑π“¢Õß°≈ÿà¡∑’Ë¡’‡æ»‡¥’¬«°—πæ∫«à“‡æ»™“¬‡≈◊Õ°„™â°“√Õâ“ß∂÷ß 48.40% °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§”
24.99% °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡ 21.36% °“√≈– 5.16% ·≈–°“√·∑π∑’Ë 0.10%  à«π‡æ»À≠‘ß‡≈◊Õ°„™â °“√Õâ“ß∂÷ß









®“°μ“√“ß 1  “‡Àμÿ∑’ËºŸâ π∑π“‡≈◊Õ°°≈‰°°“√Õâ“ß∂÷ß¡“°∑’Ë ÿ¥‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 1 ‡π◊ËÕß®“°„π°“√ π∑π“ºŸâ
 π∑π“¡—°¡’°“√Õâ“ß∂÷ßμ—«∫ÿ§§≈¡“°  ‡™àπ  °“√„™â§” √√æπ“¡∫ÿ√ÿ…∑’Ë 1 2 À√◊Õ 3  ‰¥â·°à  ç°Ÿé ç¡÷ßé ç©—π5é ç·°é
ç¡—πé ç·¡àßé ç‡§â“é ç‡√“é πÕ°®“°π’È  ‡π◊ËÕß®“°ºŸâ π∑π“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ·≈–¡’§«“¡ π‘∑ π¡°—π ∑”„ÀâºŸâ π∑π“
·μà≈–ΩÉ“¬∑√“∫«à“°”≈—ß π∑π“°—∫„§√   à«π°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡Õ—π¥—∫μàÕ¡“¡’§«“¡·μ°μà“ß°—π  §◊Õ  ºŸâ π∑π“
„π°≈ÿà¡™“¬≈â«π‡≈◊Õ°„™â°≈‰°°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§”¡“°‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 2  “‡Àμÿ‡ªìπ‡æ√“–‡æ»™“¬¡—°æŸ¥´È”‡æ◊ËÕ∑«π·≈–
‡πâπ¬È”§”æŸ¥¢ÕßºŸâ π∑π“Õ’°ΩÉ“¬ (¥Ÿμ—«Õ¬à“ß (1))  à«π‡æ»À≠‘ß‡≈◊Õ°„™â°≈‰°°“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 2 ‡æ√“–
‡¡◊ËÕ π∑π“°—∫ºŸâ π∑π“∑’Ë¡’‡æ»‡¥’¬«°—π ‡æ»À≠‘ß¡—°„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß¡“°  ‰¥â·°à  §”«à“ ç§◊Õé ç°Á
§◊Õ6é „π°“√‡≈à“‡√◊ËÕß‡æ◊ËÕ„Àâ‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“‡°‘¥§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß
_________
5 ®“°¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“ ∂÷ß·¡â§”«à“ ç©—π é ®–„™â„π‡æ»À≠‘ß ·μà„π¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“‡æ»™“¬„™â§”«à“ ç©—π é ·∑πμπ‡Õß‡™àπ‡¥’¬«°—∫∑’Ë‡æ»À≠‘ß„™â
6  §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß∑’Ëæ∫„π°“√«‘®—¬„π§√—Èßπ’È / ‰¥â·°à §”«à“ ç°Á é  ç·μà é  ç·≈â« é  ç°Á§◊Õ é ·≈– ç§◊Õ é  ‚¥¬ºŸâ π∑π“‡≈◊Õ°„™â
‡™◊ËÕ¡¢âÕ§«“¡„π§«“¡À¡“¬∑’Ë·μ°μà“ß°—πÕÕ°‰ª ‡™àπ §”«à“ ç°Á é ·≈– ç°Á§◊Õ é ∑”Àπâ“∑’Ë· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß¢Õß¢âÕ§«“¡ °“√„Àâ‡Àμÿº≈ §”«à“
ç·μàé ∑”Àπâ“∑’Ë‡ª≈’Ë¬π‡√◊ËÕß√–À«à“ßº≈—¥∑’Ë π∑π“ ·≈–§”«à“ ç§◊Õé ∑”Àπâ“∑’Ë· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß¢Õß‡π◊ÈÕ§«“¡ À√◊Õ∑’Ë™‘øø√‘π (Schiffrin. 1987)
‡√’¬°«à“ ¥—™π’ª√‘®‡©∑ (Discourse markers)
88 °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„π°“√ π∑π“·∫∫‡ªìπ‡Õß√–À«à“ß‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß
(1) °“√ π∑π“√–À«à“ß‡°àß (™) ·≈–μŸπ (™) ‡°àßμâÕß°“√∑√“∫«à“·¡ß∑Õß  À¡“¬∂÷ß  ·¡≈ßμ—« ’∑Õß„π‡°¡∑’Ë∑—Èß
 Õß§π‡≈àπ‡À¡◊Õπ°—π«à“¡’∏“μÿÕ–‰√
‡°àß : ‡ÕÕ ·¡ß∑Õß∏“μÿÕ–‰√//(   )
⇒ μŸπ : //[·¡ß∑Õß ·¡ß∑Õß∏“μÿ:::∏“μÿ ‰ø „™â≈Ÿ°∏πŸπÈ”
μ—«Õ¬à“ß (1) μŸπ È´”§”«à“ ç·¡ß∑Õßé ·≈– ç∏“μÿé ‡æ◊ËÕ∑«π§”æŸ¥¢Õß‡°àß
°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡Õ—π¥—∫∑’Ë 3 ∑’Ë‡æ»™“¬‡≈◊Õ°„™â  §◊Õ  °≈‰°°“√„™â§”‡™◊ËÕ¡   à«π„π°≈ÿà¡‡æ»À≠‘ß  §◊Õ
°≈‰°°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§”  ®“°°“√«‘‡§√“–Àå°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„π°≈ÿà¡‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ßæ∫«à“‡¡◊ËÕ
 π∑π“°—∫‡æ»‡¥’¬«°—π  ‡æ»™“¬„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß‡™àπ‡¥’¬«°—∫∑’Ë‡æ»À≠‘ß„™â  ‡™àπ  ‡æ»™“¬
¡—°„™â§”«à“ ç·≈â«é ¡“°∑’Ë ÿ¥„π°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢âÕ§«“¡  ÷´Ëß¢âÕ§«“¡ à«π¡“°¡—°‡ªìπ°“√∂“¡  „π¢≥–∑’Ë‡æ»À≠‘ß
‡≈◊Õ°„™â°≈‰°°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡‚¥¬°“√´È”‡æ◊ËÕ‡πâπ·≈–¬È”§”æŸ¥∫àÕ¬¡“°„π°“√ π∑π“
°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡Õ—π¥—∫∑’Ë 4 ∑’Ë°≈ÿà¡‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß‡≈◊Õ°„™â  §◊Õ  °“√≈–  ºŸâ π∑π“∑—Èß 2 °≈ÿà¡
‡≈◊Õ°„™â°≈‰°™π‘¥π’È„πª√‘¡“≥‰¡à¡“°  ‡Àμÿº≈‡ªìπ‡æ√“–ºŸâ π∑π“‡≈◊Õ°„™â°“√´È”·∑π°“√≈–  ‡π◊ËÕß®“°°“√≈–
∑”„ÀâÕ’°ΩÉ“¬„™â‡«≈“¡“°„π°“√μ’§«“¡  ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫∑’Ë«‘¿“ ¨“≠«—ß – (Chanawangsa.  1986: 246) æ∫
«à“ºŸâ π∑π“‡≈◊Õ°∑’Ë®–æŸ¥ È´”§”‡¥‘¡¡“°°«à“°“√≈–  πÕ°®“°π’È  ¢âÕ¡Ÿ≈„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È‡ªìπ°“√ π∑π“·∫∫‡ªìπ
°—π‡Õß  ºŸâ π∑π“ à«π„À≠à¡’‡«≈“§‘¥§”„À¡à‰¡à¡“°  °“√æŸ¥´È”§”‡¥‘¡®÷ß –¥«°°«à“°“√≈–∑’ËμâÕßÕ“»—¬°“√μ’§«“¡
·≈–Õ“®∑”„ÀâºŸâøíß‡°‘¥°“√μ’§«“¡º‘¥‰¥â
°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡Õ—π¥—∫∑’Ë 5 §◊Õ  °≈‰°°“√·∑π∑’Ë  ‚¥¬æ∫‡æ’¬ß°“√·∑π∑’ËÕπÿæ“°¬å‡∑à“π—Èπ  ‡™àπ
° : μÕπ‡ªìπ‡¥Á°  ‡√“™Õ∫‡≈àπ¢“¬¢Õß
¢ : ‡√“°Á‡À¡◊Õπ°—π
§”«à“  ç‡À¡◊Õπ°—πé  ‡ªìπ°“√·∑π∑’ËÀπà«¬Õπÿæ“°¬å  çμÕπ‡ªìπ‡¥Á°  ‡√“™Õ∫‡≈àπ¢“¬¢Õßé




μàÕ‰ªπ’È  §◊Õ  °“√Õâ“ß∂÷ß 52.95%  °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§” 24.70%  °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡ 15.78%  °“√≈– 6.56% ·≈–
°“√·∑π∑’Ë 0% (¥Ÿμ“√“ß 2) ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¢Õß·μà≈–‡æ»æ∫«à“‡æ»™“¬‡≈◊Õ°„™â
°“√Õâ“ß∂÷ß 53.07% °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§” 23.80% °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡ 16.95% °“√≈– 6.19% ·≈–°“√·∑π∑’Ë 0%  „π
¢≥–∑’Ë‡æ»À≠‘ß‡≈◊Õ°„™â°“√Õâ“ß∂÷ß 52.82%  °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§” 25.75% °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡ 14.43%  °“√≈– 7% ·≈–










®“°μ“√“ß 1  ·≈–μ“√“ß 2  æ∫§«“¡‡À¡◊Õπ·≈–§«“¡·μ°μà“ß¢Õß°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡
„π°≈ÿà¡ ™-™  °≈ÿà¡ ≠-≠  ·≈–°≈ÿà¡ ™-≠  §◊Õ  ∑—Èß  3 °≈ÿà¡ ‡≈◊Õ°„™â°“√Õâ“ß∂÷ß  °“√≈–  ·≈–°“√·∑π∑’Ë„π
Õ—π¥—∫∑’Ë‡À¡◊Õπ°—π  §◊Õ  °“√Õâ“ß∂÷ß‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 1  °“√≈–‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 4 ·≈–°“√·∑π∑’Ë‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 5 ·μàºŸâ
 π∑π“∑—Èß 3 °≈ÿà¡‡≈◊Õ°„™â°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§”  ·≈–°“√„™â§”‡™◊ËÕ¡„πÕ—π¥—∫∑’Ë·μ°μà“ß°—π  §◊Õ  °≈ÿà¡ ™-™ ·≈–°≈ÿà¡ ™-
≠ ‡≈◊Õ°„™â°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§”‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 2 ·≈–°“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 3  à«π°≈ÿà¡ ≠-≠ ‡≈◊Õ°„™âÕ—π¥—∫∑’Ë
 ≈—∫∑’Ë°—∫°≈ÿà¡ ™-™ ·≈–°≈ÿà¡ ™-≠ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“‚¥¬√«¡®“°º≈°“√«‘®—¬  °“√ π∑π“¢Õß°≈ÿà¡ ™-™  °≈ÿà¡ ≠-≠
·≈–°≈ÿà¡ ™-≠ æ∫«à“°≈‰°∑’Ë¡’º≈∑”„Àâ°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§”‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 2 ·≈–Õ—π¥—∫∑’Ë 3  ‡π◊ËÕß®“°®“°¢âÕ¡Ÿ≈æ∫
«à“ºŸâ π∑π“¡’«—μ∂ÿª√– ß§å„π°“√ È´”§”‡æ◊ËÕ∑«π§”æŸ¥  ·≈–‡æ◊ËÕ‡πâπÀ√◊Õ¬È”§”æŸ¥  ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“
„π¢âÕ§«“¡∑’Ë‡ªìπ§”∂“¡  ºŸâ π∑π“‰¡à«à“‡æ»™“¬À√◊Õ‡æ»À≠‘ß®–„™â°“√´È”‡æ◊ËÕ∑«π§”æŸ¥‡ ¡Õ  ‡™àπ  μŸπ (™) ∂“¡




À≈—ß®“°«‘‡§√“–Àåº≈¢Õß°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡‚¥¬√«¡„π°≈ÿà¡ ™-™  °≈ÿà¡ ≠-≠  ·≈–°≈ÿà¡
™-≠  ºŸâ«‘®—¬«‘‡§√“–Àå§«“¡·μ°μà“ß°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡°≈ÿà¡ ™-≠  ‚¥¬·∫àß‡ªìπ‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß
‡æ◊ËÕ„Àâ∑√“∫∂÷ß§«“¡‡À¡◊Õπ·≈–§«“¡·μ°μà“ß„π°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¢Õß°≈ÿà¡ ™-≠
____________





μ“√“ß 3 º≈¢Õß°“√„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„π°≈ÿà¡°≈ÿà¡ ™-≠  ‚¥¬·∫àß‡ªìπ‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß








‡π◊ËÕß®“°∑—Èß 2  ‡æ»¡’Õ—π¥—∫¢Õß°“√„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡∑’Ëμ√ß°—π∑ÿ°°≈‰°  °≈à“«§◊Õ  Õ—π¥—∫∑’Ë 1  §◊Õ  °“√Õâ“ß∂÷ß
√Õß≈ß¡“  §◊Õ  °“√·∑π∑’Ë  °“√≈–  °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡  °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§”  μ“¡≈”¥—∫
À≈—ß®“°∑’ËºŸâ«‘®—¬π”‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡‚¥¬√«¡¢Õß°≈ÿà¡ ™-™ °≈ÿà¡ ≠-≠  ·≈–
°≈ÿà¡ ™-≠ μàÕ‰ª  ºŸâ«‘®—¬®–π”‡ πÕº≈°“√«‘‡§√“–Àå°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¬àÕ¬„π°≈ÿà¡ ™-™  °≈ÿà¡ ≠-≠  ·≈– °≈ÿà¡
™-≠  ‡æ◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡‡À¡◊Õπ·≈–§«“¡·μ°μà“ß„π°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¬àÕ¬¢Õß‡æ»™“¬·≈–
‡æ»À≠‘ß
2. º≈°“√«‘‡§√“–Àå°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¬àÕ¬„π°≈ÿà¡ ™-™  °≈ÿà¡ ≠-≠  ·≈–°≈ÿà¡ ™-≠
º≈°“√«‘‡§√“–Àå°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¬àÕ¬„π°“√ π∑π“°≈ÿà¡ ™-™ °≈ÿà¡ ≠-≠ ·≈–°≈à¡ ™-≠  ¡’
√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßμàÕ‰ªπ’È
®“°μ“√“ß 4  æ∫°≈‰°∑’ËºŸâ π∑π“‡≈◊Õ°„™â¡“°∑’Ë ÿ¥ 5 Õ—π¥—∫·√° ¥—ßπ’È °≈ÿà¡ ™-™ ‡≈◊Õ°„™â°≈‰°°“√ È´”
(21.87%) ‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 1 √Õß≈ß¡“ §◊Õ  √√æπ“¡‰√â√Ÿª (21.26%) ∫ÿ√ÿ… √√æπ“¡ (18.25%) °“√„™â§Ì“‡™◊ËÕ¡
‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß (7.02%)  °“√„™â§Ì“‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å„π‡√◊ËÕß¢Õß≈Ì“¥—∫‡«≈“·≈–‡Àμÿ°“√≥å
(5.21%)  μ“¡≈Ì“¥—∫ °≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¬àÕ¬∑’Ë°≈ÿà¡ ≠-≠ ‡≈◊Õ°„™â‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 1 §◊Õ   √√æπ“¡‰√â√Ÿª (21.18%)
√Õß≈ß¡“ §◊Õ ∫ÿ√ÿ… √√æπ“¡ (19.10%) °“√ È´” (15.32%) °“√„™â§Ì“‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß (11.60%) °“√
Õâ“ß∂÷ß ‘Ëß™’È‡©æ“– (6.79%) μ“¡≈Ì“¥—∫  à«π°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¬àÕ¬∑’Ë°≈ÿà¡ ™-≠ ‡≈◊Õ°„™â‡ªìπÕ—π¥—∫∑’Ë 1 §◊Õ
 √√æπ“¡‰√â√Ÿª (26.98%)  √Õß≈ß¡“ §◊Õ °“√ È´” (21.28%) ∫ÿ√ÿ… √√æπ“¡ (13%) °“√Õâ“ß∂÷ß ‘Ëß™’È‡©æ“– (8.26%)
°“√„™â§Ì“‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß (5.83%)  μ“¡≈Ì“¥—∫
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μ“√“ß 4 º≈¢Õß°“√„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¬àÕ¬¢Õß°≈ÿà¡∑’Ë¡’‡æ»‡¥’¬«°—π·≈–¡’‡æ»·μ°μà“ß°—π
°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡ ™-™(‡ªÕ√å‡´Áπμå) ≠-≠(‡ªÕ√å‡´Áπμå) ™-≠(‡ªÕ√å‡´Áπμå)
. °“√Õâ“ß∂÷ß
1. °“√Õâ“ß∂÷ß∫ÿ§§≈ 318.25 219.10 313.00
1.1 ∫ÿ√ÿ… √√æπ“¡ 1.83 3.37 1.67
1.2 °“√‡√’¬°™◊ËÕ 0.70 1.21 0.71
1.3 §”‡√’¬°≠“μ‘ 221.26 121.18 126.98
1.4  √√æπ“¡‰√â√Ÿª 0.06 0.25 0.86
1.5 §”‡√’¬°Õ“™’æ 4.93 56.79 48.26
2. °“√Õâ“ß∂÷ß ‘Ëß™’È‡©æ“– 1.45 0.34 1.47
3. °“√Õâ“ß∂÷ß‚¥¬°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
. °“√·∑π∑’Ë 0.10 0.05 0.00
. °“√≈–
1. °“√≈–Àπà«¬π“¡ 2.92 2.60 3.37
2. °“√≈–Àπà«¬°√‘¬“ 0.76 0.50 0.76
3. °“√≈–Àπà«¬Õπÿæ“°¬å 1.49 1.28 2.43
. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡
1. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¢âÕ¡Ÿ≈ 0.78 0.84 0.30
®“° ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà
2. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√·®°·®ß 0.04 0.00 0.10
√“¬≈–‡Õ’¬¥μ“¡≈”¥—∫‡«≈“
3. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√‡≈◊Õ° 0.44 0.25 0.41
4. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 1.17 1.46 0.30
5. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å 1.96 1.48 1.37
·∫∫μ√ß¢â“¡
92 °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„π°“√ π∑π“·∫∫‡ªìπ‡Õß√–À«à“ß‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß
6. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡§≈âÕ¬ 0.02 0.02 0.03
μ“¡∑“ß§«“¡§‘¥
7. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ßμ—«Õ¬à“ß 0.38 0.16 0.05
8. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å 0.60 0.64 0.61
¢Õß ‘Ëß∑’Ë°≈à“«π”
9. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡‡ªìπ 0.74 0.57 0.43
‡Àμÿ‡ªìπº≈
10. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß«—μ∂ÿª√– ß§å 0.16 0.09 0.00
À¡“¬‡Àμÿ  μ—«‡≈¢ 1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   )  À¡“¬∂÷ß  Õ—π¥—∫∑’Ë¢Õß°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡∑’ËºŸâ
 π∑π“‡≈◊Õ°„™â„π°“√ π∑π“
μ“√“ß 4  (μàÕ)
°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡ ™-™(‡ªÕ√å‡´Áπμå) ≠-≠(‡ªÕ√å‡´Áπμå) ™-≠(‡ªÕ√å‡´Áπμå)
11. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß· ¥ßº≈ 0.13 0.08 0.96
12. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß‡ß◊ËÕπ‰¢ 1.31 0.55 0.76
13. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å 0.34 0.50 0.41
¢Õß∫∑ √ÿª∑’Ë‰¥â¡“®“°‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ëª√“°Æ
®“°ª√–‚¬§π”
14. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å 55.21 6.27 4.10
„π‡√◊ËÕß¢Õß≈”¥—∫‡«≈“·≈–‡Àμÿ°“√≥å
15. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π‡√◊ËÕß 0.10 0.11 0.13
16. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß 17.02 411.60 55.83
. °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§”
1. °“√´È” 121.87 315.32 221.28
2. °“√„™â§”∑’Ëª√“°Æ√à«¡°—π 3.18 2.67 3.42
                  √«¡ 100 100 100
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®“°μ“√“ß 4  ∂÷ß·¡â«à“°“√‡√’¬ß≈Ì“¥—∫ 5 Õ—π¥—∫·√° ∑’Ë‰¥â®–‰¡à‰¥â‡√’¬ßμ“¡Õ—π¥—∫∑’Ë‡À¡◊Õπ°—π ·μàº≈∑’Ë
‰¥â„π 5 Õ—π¥—∫·√°¢Õß∑—Èß 3 °≈ÿà¡ ¡’°≈‰°·≈–ª√‘¡“≥√âÕ¬≈–„π°“√„™â„°≈â‡§’¬ß°—π ¬°‡«âπ°≈ÿà¡ ™-™ ∑’Ë¡’°“√„™â
§Ì“‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å„π‡√◊ËÕß¢Õß≈Ì“¥—∫‡«≈“·≈–‡Àμÿ°“√≥å·μ°μà“ß®“°°≈ÿà¡Õ◊Ëπ ‡π◊ËÕß®“°„π°“√
 π∑π“‡æ»™“¬¡—°¡’°“√‡√’¬ß≈Ì“¥—∫¢Õß‡«≈“·≈–‡√◊ËÕß∑’Ë‡≈à“ ®÷ß∑Ì“„Àâ¡’°“√„™â§Ì“‡™◊ËÕ¡· ¥ß≈Ì“¥—∫¢Õß‡«≈“·≈–
‡Àμÿ°“√≥å„π°“√æŸ¥ ‡™àπ ‡æ»™“¬„™â§Ì“«à“ ç‡¥’Î¬«é çμÕππ’Èé çμÕπé ç«—ππ’Èé ç‡¡◊ËÕ«“πé ç‡¡◊ËÕ§◊πé  „π°“√∫Õ°
‡≈à“‡Àμÿ°“√≥å ‡æ»™“¬®÷ß¡’°≈‰°°“√„™â§Ì“‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å„π‡√◊ËÕß¢Õß≈Ì“¥—∫‡«≈“·≈–‡Àμÿ°“√≥å‡æ‘Ë¡
®“°°≈ÿà¡Õ◊Ëπ ·μàÕ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ®“°¢âÕ¡Ÿ≈ “¡“√∂ √ÿª‰¥â«à“°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡∑’Ë∑—Èß‡æ»À≠‘ß·≈–‡æ»™“¬¬—ß§ß¡’
ª√‘¡“≥°“√„™â∑’Ë§≈â“¬§≈÷ß°—π  ‡π◊ËÕß®“°‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“°“√„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¬àÕ¬¢ÕßºŸâ π∑π“∑—Èß 3 °≈ÿà¡ ®“°
29 °≈‰°¬àÕ¬ ¡’ 23 °≈‰°∑’Ë√âÕ¬≈–¢Õß°“√„™â„°≈â‡§’¬ß°—π°≈à“«§◊Õ ¡’ª√‘¡“≥√âÕ¬≈–μà“ß°—π‡æ’¬ß 0.01-1.7%
‡∑à“π—Èπ8  ¬°‡«âπ 6 °≈‰°  ‰¥â·°à  ∫ÿ√ÿ… √√æπ“¡   √√æπ“¡‰√â√Ÿª  °“√Õâ“ß∂÷ß ‘Ëß™’È‡©æ“–  °“√„™â§Ì“‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ
· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å„π‡√◊ËÕß¢Õß≈Ì“¥—∫‡«≈“·≈–‡Àμÿ°“√≥å°“√„™â§Ì“‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß ·≈–°“√ È´” ´÷Ëß¡’





À≈—ß®“°°“√«‘‡§√“–Àå°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡‚¥¬√«¡¢Õß°≈ÿà¡ ™-≠ (¥Ÿμ“√“ß 3) ‰¡àæ∫
§«“¡·μ°μà“ß¢Õß°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°√–À«à“ß‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß  ‡π◊ËÕß®“°∑—Èß 2 ‡æ»¡’Õ—π¥—∫¢Õß°“√„™â°≈‰°
‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡μ√ß°—π∑ÿ°°≈‰°   ºŸâ«‘®—¬∑”°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡‡À¡◊Õπ·≈–§«“¡·μ°μà“ß¢Õß°“√„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß
§«“¡√–À«à“ß‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß¢Õß∑’Ë¡’‡æ»·μ°μà“ß°—π  ‡æ◊ËÕμ√«® Õ∫«à“‡ªÕ√å‡´Áπμå¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑—Èß
5 °≈‰°¬àÕ¬‡°‘¥®“°ºŸâ π∑π“μà“ß‡æ»À√◊Õ‰¡à (¥Ÿμ“√“ß 5)
_________
8 ª√‘¡“≥√âÕ¬≈–¢Õß§«“¡μà“ß∑’Ë‰¥â‰¥â®“°°“√πÌ“√âÕ¬≈–¢Õß·μà≈–°≈‰°¬àÕ¬„π 3 °≈ÿà¡∑’Ë¡“°∑’Ë ÿ¥μ—Èß·≈â«≈∫°—∫√âÕ¬≈–¢Õß·μà≈–°≈‰°¬àÕ¬„π 3 °≈ÿà¡
∑’ËπâÕ¬∑’Ë ÿ¥‡™àπ°≈‰°§Ì“‡√’¬°≠“μ‘°≈ÿà¡ ™-™ ¡’ª√‘¡“≥°“√„™â°≈‰° = 0.70% °≈ÿà¡ ≠ -≠ ¡’ª√‘¡“≥°“√„™â°≈‰° = 1.21% ·≈–°≈ÿà¡ ™ -≠ ¡’
ª√‘¡“≥°“√„™â°≈‰° = 0.71 % ¥—ßπ—Èπ §à“√âÕ¬≈–∑’Ë Ÿß∑’Ë ÿ¥¢Õß∑—Èß 3 °≈ÿà¡§◊Õ°≈ÿà¡ ≠-≠ = 1.21%  à«π§à“√âÕ¬≈–∑’Ë§Ë”∑’Ë ÿ¥§◊Õ°≈ÿà¡ ™-™= 0.70% À≈—ß
®“°π—ÈππÌ“∑—Èß 2 §à“¡“≈∫°—π®–‰¥â§«“¡μà“ß = 0.51%
94 °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„π°“√ π∑π“·∫∫‡ªìπ‡Õß√–À«à“ß‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß
μ“√“ß 5 º≈¢Õß°“√„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¬àÕ¬·μà≈–°≈‰°„π°≈ÿà¡ ™-≠  ‚¥¬·∫àß‡ªìπ‡æ»™“¬ (™) ·≈–
‡æ»À≠‘ß (≠)
°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡ ™(‡ªÕ√å‡ Á´πμå) ≠(‡ªÕ√å‡´Áπμå)
. °“√Õâ“ß∂÷ß
1. °“√Õâ“ß∂÷ß∫ÿ§§≈
1.1 ∫ÿ√ÿ… √√æπ“¡ 312.84 313.18
1.2 °“√‡√’¬°™◊ËÕ 1.42 3.37
1.3 §”‡√’¬°≠“μ‘ 0.71 0.71
1.4  √√æπ“¡‰√â√Ÿª 127.86 125.97
1.5 §”‡√’¬°Õ“™’æ 0.80 0.93
2. °“√Õâ“ß∂÷ß ‘Ëß™’È‡©æ“– 47.79 48.80
3. °“√Õâ“ß∂÷ß‚¥¬°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 1.65 1.26
. °“√·∑π∑’Ë 0.00 0.00
. °“√≈–
1. °“√≈–Àπà«¬π“¡ 0.97 3.38
2. °“√≈–Àπà«¬°√‘¬“ 0.71 0.82
3. °“√≈–Àπà«¬Õπÿæ“°¬å 2.50 1.26
. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡
1. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¢âÕ¡Ÿ≈®“° ‘Ëß∑’Ë¡’Õ¬Ÿà 0.38 0.22
2. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√·®°·®ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ 0.19 0.00
μ“¡≈”¥—∫‡«≈“
3. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√‡≈◊Õ° 0.57 0.22
4. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ 0.28 0.33
5. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å·∫∫μ√ß¢â“¡ 1.42 1.31
6. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡§≈âÕ¬μ“¡∑“ß§«“¡§‘¥ 0.00 0.05
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μ“√“ß 5  (μàÕ)
°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡ ™(‡ªÕ√å‡ Á´πμå) ≠(‡ªÕ√å‡´Áπμå)
7. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ßμ—«Õ¬à“ß 0.05 0.05
8. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß 0.90 0.27
 ‘Ëß∑’Ë°≈à“«π”
9. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡‡ªìπ‡Àμÿ‡ªìπº≈ 0.57 0.27
10. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß«—μ∂ÿª√– ß§å 0.00 0.00
11. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß· ¥ßº≈ 1.13 0.77
12. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß‡ß◊ËÕπ‰¢ 0.85 0.66
13. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß 0.47 0.33
∫∑ √ÿª∑’Ë‰¥â¡“®“°‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ëª√“°Æ®“°ª√–‚¬§π”
14. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å„π 4.11 4.10
‡√◊ËÕß¢Õß≈”¥—∫‡«≈“·≈–‡Àμÿ°“√≥å
15. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√‡ª≈’Ë¬π‡√◊ËÕß 0.14 0.11
16. °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß 55.90 55.74
. °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§”
1. °“√ È´” 220.40 222.31
2. °“√„™â§”∑’Ëª√“°Æ√à«¡°—π 3.40 3.44
                    √«¡ 100 100
®“°μ“√“ß 5  æ∫«à“√âÕ¬≈–¢Õß°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡∑—Èß  5  °≈‰°  ‰¥â·°à   √√æπ“¡‰√â√Ÿª  °“√ È´”
∫ÿ√ÿ… √√æπ“¡  °“√Õâ“ß∂÷ß ‘Ëß™’È‡©æ“–   °“√„™â§Ì“‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß    √«¡∂÷ß°≈‰°Õ◊ËπÊ  ∑—Èß‡æ»
™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß¡’ª√‘¡“≥°“√„™â°≈‰°‡À≈à“π’È·μ°μà“ß°—ππâÕ¬¡“°  ¥—ßπ—Èπ  ®÷ß¬◊π¬—π‰¥â«à“‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß
‰¡à¡’°“√„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡∑’Ë·μ°μà“ß°—π Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß°“√ π∑π“√–À«à“ß‡æ»
™“¬°—∫‡æ»À≠‘ßæ∫«à“¡’§«“¡·μ°μà“ß ¢Õß°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¬àÕ¬‡æ’¬ß  1  °≈‰°  §◊Õ  °≈‰°°“√„™â§Ì“‡™◊ËÕ¡
‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß  ‡æ»À≠‘ß„™â§Ì“‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß∑Ì“Àπâ“∑’Ë‡ªìπ¥—™π’ª√‘®‡©∑  ‡™àπ  §Ì“«à“  ç§◊Õé
·≈–  ç°Á§◊Õé  ¡“°°«à“‡æ»™“¬‡æ◊ËÕ§√Õßº≈—¥„π°“√ π∑π“  ·∑π∑’Ë®–‡ªìπ§Ì“«à“ ç§◊Õé ∑’Ë¡’§«“¡À¡“¬‡®“–®ß
‡æ’¬ß ‘Ëß‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ
96 °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„π°“√ π∑π“·∫∫‡ªìπ‡Õß√–À«à“ß‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß
πÕ°®“°π’È ®“°¢âÕ¡Ÿ≈ºŸâ«‘®—¬μ—Èß¢âÕ —ß‡°μ„π°“√„™â°≈‰°°“√ È´”∑’Ë·μ°μà“ß°—π¢Õß‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß  §◊Õ
‡æ»À≠‘ß‡ªìπ‡æ»∑’Ë¡—°®–æŸ¥¢¬“¬§«“¡‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“ ‚¥¬°“√¢¬“¬§«“¡π—Èπ¡—°®–‡ªìπ°“√æŸ¥«π®÷ß∑Ì“„Àâ‡°‘¥
°“√ È´”μ√ß¢â“¡°—∫‡æ»™“¬∑’Ë¡’π‘ —¬æŸ¥‡√◊ËÕßÀπ÷ËßÊ ·≈â«®∫‰ª  ®÷ß∑Ì“„Àâ‡«≈“æŸ¥´È”  ‰¡à„™â‡ªìπ°“√æŸ¥´È”∑’Ë«π‰ª¡“
‡À¡◊Õπ‡æ»À≠‘ß  ·μà‡ªìπ°“√ È´”∑’Ë‡æ»™“¬æŸ¥´È”‡æ◊ËÕ‚μâμÕ∫°—π‰ª¡“‡∑à“π—Èπ
 √ÿª
ºŸâ«‘®—¬‰¥â∑Ì“°“√«‘‡§√“–Àå°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡·μà≈–™π‘¥„π°≈ÿà¡ ™-™  °≈ÿà¡ ≠-≠  ·≈–°≈ÿà¡ ™-≠  ‡æ◊ËÕ
μÕ∫ ¡¡ÿμ‘∞“π∑’Ë«à“  ç‡æ»À≠‘ß¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¡“°™π‘¥°«à“‡æ»™“¬é  ®“°°“√«‘‡§√“–Àå
æ∫«à“‡æ»À≠‘ß‰¡à‰¥â„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¡“°™π‘¥°«à“‡æ»™“¬  ‡π◊ËÕß®“°®“°μ“√“ß 1  æ∫«à“„π°≈ÿà¡ ™-™  ·≈–
°≈ÿà¡ ≠-≠ ¡’°“√„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡∑—Èß  5  ™π‘¥  ‡À¡◊Õπ°—π  §◊Õ  °“√Õâ“ß∂÷ß  °“√·∑π∑’Ë  °“√≈–  °“√„™â§Ì“‡™◊ËÕ¡
·≈–°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§Ì“   à«π°≈ÿà¡ ™-≠  ‰¡àª√“°Ø°“√·∑π∑’Ë  Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡  ®“°º≈°“√«‘‡§√“–Àå “¡“√∂ √ÿª‰¥â
«à“∑—Èß‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß„™â°≈‰°∑—Èß 5 ™π‘¥  ‡À¡◊Õπ°—π  ∂÷ß·¡â«à“„π°≈ÿà¡ ™-≠  ∑—Èß‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß‰¡à
‰¥â„™â°“√·∑π∑’Ë ‡π◊ËÕß®“°‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß„π°≈ÿà¡ ™-™ ·≈–°≈ÿà¡ ≠-≠  ¡’„™â°≈‰°°“√·∑π∑’Ë  ®÷ß √ÿª‰¥â«à“∑—Èß
2  ‡æ»„™â°“√·∑π∑’Ë ¥—ßπ—Èπ  º≈®“°°“√«‘‡§√“–Àå®÷ß‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫ ¡¡ÿμ‘∞“π∑’Ëμ—Èß‰«â  §◊Õ  ‡æ»À≠‘ß‰¡à‰¥â¡’·π«
‚πâ¡∑’Ë®–„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¡“°™π‘¥°«à“‡æ»™“¬ ∑—Èß‡æ»À≠‘ß·≈–‡æ»™“¬‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡∑—Èß 5
™π‘¥‡À¡◊Õπ°—π  ·μà àßº≈μàÕ°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¬àÕ¬∫“ß™π‘¥‰¡à„™â àßº≈μàÕ°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡‚¥¬√«¡  ¥—ßπ—Èπ
®÷ß‰¡à “¡“√∂ √ÿª‰¥â«à“‡æ»  àßº≈μàÕ°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡  Õ¬à“ß‰√°Á¥’  ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“°“√„™â°≈‰°
‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¬àÕ¬®“°μ“√“ß 4 ·≈– 5  æ∫«à“‡æ»À≠‘ß‰¡à«à“®– π∑π“°—∫‡æ»‡¥’¬«°—πÀ√◊Õμà“ß‡æ»°—π  ‡æ»
À≠‘ß®–‰¡à„™â°“√„™â§Ì“‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√·®°·®ß√“¬≈–‡Õ’¬¥μ“¡≈Ì“¥—∫‡«≈“9 ‡π◊ËÕß®“°„π°“√ π∑π“‡æ»À≠‘ß
¡—°‡≈à“‡√◊ËÕßÀ√◊Õ    ‡Àμÿ°“√≥å ‚¥¬‰¡à§Ì“π÷ß∂÷ß°“√·®°·®ß≈Ì“¥—∫¢Õß‡«≈“°àÕπ-À≈—ß„π‡Àμÿ°“√≥å  ®÷ß∑Ì“„Àâ‡æ»
À≠‘ß¡’°“√æŸ¥∑’Ë´È”‰ª È´”¡“  πÕ°®“°π—Èπ  ®“°°“√æ‘®“√≥“°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¬àÕ¬„πμ“√“ß 4 ·≈– 5  ¬—ßæ∫
«à“„π°≈ÿà¡ ™-≠  ‡æ»™“¬ ‰¡à‰¥â„™â§Ì“‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√§≈âÕ¬μ“¡§«“¡§‘¥10 °—∫°“√ π∑π“°—∫‡æ»À≠‘ß  ·μà
®“°¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“‡æ»™“¬„™â°≈‰°π’È„π°“√ π∑π“°—∫‡æ»™“¬„π°≈ÿà¡ ™-™
 √ÿª  §◊Õ  ∑—Èß‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß¡’°“√„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡ 5 ™π‘¥‡À¡◊Õπ°—π ®÷ß‰¡à‡ªìπ‰ªμ“¡
 ¡¡ÿμ‘∞“π∑’Ëμ—Èß‰«â
_________
9 §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√·®°·®ß√“¬≈–‡Õ’¬¥μ“¡≈”¥—∫‡«≈“‡ªìπ§”‡™◊ËÕ¡∑’Ë„™â· ¥ß∂÷ß≈”¥—∫‡«≈“ ‰¥â·°à çª√–°“√·√°é  çª√–°“√∑’Ë Õßé  çª√–°“√
 ÿ¥∑â“¬é  çÀπ÷Ëßé ç Õßé  ç “¡é  ‡ªìπμâπ
10 §Ì“‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß°“√§≈âÕ¬μ“¡§«“¡§‘¥‡ªìπ§”‡™◊ËÕ¡∑’Ë· ¥ß§«“¡ª√–À≈“¥„®°—∫ ‘Ëß∑’Ë‰¥â°≈à“«‰«â°àÕπÀπâ“π—Èπ‡™àπ ç·¡â...°Áμ“¡é  ç∑—Èß...°√–π—Èπé
ç·¡â...«à“é  ç∑—Èß·¡â«à“é  ç∑—ÈßÊ∑’Ëé  ‡ªìπμâπ
  97¡πÿ…¬»“ μ√åª√‘∑√√»πå
Õ¿‘ª√“¬º≈
®“°°“√»÷°…“°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡„π°“√ π∑π“·∫∫‡ªìπ°—π‡Õß„π°≈ÿà¡ ™-™  °≈ÿà¡ ≠-≠  ·≈–°≈ÿà¡ ™-
≠ æ∫«à“ºŸâ π∑π“·μà≈–‡æ»‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡‚¥¬√«¡‰¡à·μ°μà“ß°—π  ‡π◊ËÕß®“°ºŸâ π∑π“·μà≈–°≈ÿà¡
‡≈◊Õ°„™â°≈‰° 5 ™π‘¥  ‡À¡◊Õπ°—π  §◊Õ  °“√Õâ“ß∂÷ß  °“√„™â§”‡™◊ËÕ¡  °“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß§”  °“√≈–  ·≈–°“√·∑π∑’Ë  ¥—ßπ—Èπ
®÷ß‰¡à‡ªìπ‰ªμ“¡ ¡¡ÿμ‘∞“π∑’Ëμ—Èß‰«â«à“ ç‡æ»À≠‘ß¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¡“°™π‘¥°«à“‡æ»™“¬é ‡æ»
®÷ß‰¡à¡’º≈μàÕ°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡  Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡  ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“„π√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°
‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡æ∫«à“°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¢Õß‡æ»™“¬·≈–‡æ»À≠‘ß “¡“√∂∫Õ°∑‘»∑“ß„π°“√
 π∑π“¢ÕßºŸâ π∑π“·μà≈–‡æ»  ÷´Ëß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßμàÕ‰ªπ’È
‡æ»™“¬‡≈◊Õ°„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å„π‡√◊ËÕß¢Õß≈”¥—∫‡«≈“·≈–‡Àμÿ°“√≥å  ‰¥â·°à  §”«à“
ç‡¥’Î¬«é çμÕππ’Èé ç«—ππ’Èé ç‡¡◊ËÕ«“πé ç‡¡◊ËÕ§◊πé „π°“√∫Õ°‡≈à“‡Àμÿ°“√≥å  ∑”„Àâ‡√◊ËÕß∑’Ë‡æ»™“¬°”≈—ß‡≈à“‡√’¬ß
≈”¥—∫‡Àμÿ°“√≥å°àÕπ-À≈—ß™—¥‡®π®“°‡Àμÿ°“√≥åÀπ÷Ëß‰ª Ÿà‡Àμÿ°“√≥åÕ◊Ëπ  ºŸâ π∑π“®÷ß “¡“√∂μ‘¥μ“¡‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“
‰¥âßà“¬·≈–‡ªìπ≈”¥—∫  „π¢≥–∑’Ë‡æ»™“¬¡—°„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß§”«à“ ç·≈â«é ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ¥—™π’
ª√‘®‡©∑‡ªìπ®”π«π¡“°  ‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡‚¬ß¢âÕ§«“¡  ´÷Ëß¡—°„™â§”«à“ ç·≈â«é ¢÷Èπμâπ¢âÕ§«“¡∑’Ë‡ªìπ§”∂“¡‡æ◊ËÕ™‘ßº≈—¥
„π°“√ π∑π“  ¬°μ—«Õ¬à“ß‡™àπ  ‡¡◊ËÕ‡≈Á°‡≈à“„Àâ°âÕßøíß∂÷ß‡Àμÿ°“√≥åÀ≈—ß®“°∑’Ë°≈—∫∂÷ß∫â“π«à“ çÕ◊Õ ‡¡◊ËÕ§◊π°ÁÕÕ°
‰ª∂÷ß °Á À≈—∫‡≈¬...é   à«π°âÕß‡ª≈’Ë¬π‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“ ç·≈â«‡¡◊ËÕ‰√®–‚À≈¥‰¥â‡π’Ë¬é  πÕ°®“°π’È  ‡æ»™“¬¬—ß‡≈◊Õ°
„™â°“√ È´”‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√∑«π§”æŸ¥·≈–‚μâμÕ∫‰ª¡“√–À«à“ßºŸâ π∑π“  ÷´Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫∑’Ë¡‘≈≈å (Mill.  2003: 204)
°≈à“««à“‡æ»™“¬‡ªìπ‡æ»∑’ËæŸ¥μ√ßÊ ·≈–‰¡à‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥∑”„Àâ‡°‘¥°“√æŸ¥∑«π§”  ¥—ßπ—Èπ  ®“°°“√∑’Ë‡æ»™“¬
‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¬àÕ¬∑—Èß 3 °≈‰°  ‰¥â·°à  §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å„π‡√◊ËÕß¢Õß≈”¥—∫‡«≈“·≈–
‡Àμÿ°“√≥å  §”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß  ·≈–°“√´È” “¡“√∂ √ÿª‰¥â«à“  ‡æ»™“¬¡’≈—°…≥–¢Õß°“√ π∑π“
∑’Ë¥”‡π‘π‰ªÕ¬à“ß‡ªìπ≈”¥—∫®“°‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‰ªÕ’°‡√◊ËÕßÀπ÷ËßÕ¬à“ß™—¥‡®π  ‡ª≈’Ë¬π‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“¥â«¬°“√∂“¡§”∂“¡
·≈–¡—°æŸ¥∑«π§”„π√–À«à“ß∑’Ë π∑π“
 à«π‡æ»À≠‘ß‡≈◊Õ°„™â°“√Õâ“ß∂÷ß ‘Ëß™’È‡©æ“–  ‡™àπ  §”«à“ çÕ–‰√Õ¬à“ß‡ß’Ë¬é „π°“√ π∑π“∫àÕ¬§√—Èß  ‚¥¬
‡©æ“–„π°“√‡≈à“‡√◊ËÕß  ‡æ◊ËÕ„™â„π°“√Õâ“ß∂÷ß ‘Ëß∑’ËæŸ¥°àÕπÀπâ“Õ¬à“ß°«â“ßÊ  ‡æ◊ËÕ ◊ËÕ§«“¡„Àâ§√Õ∫§≈ÿ¡∂âÕ¬§”
∑—ÈßÀ¡¥∑’ËæŸ¥‰ª°àÕπÀπâ“  ·≈–‡æ◊ËÕ· ¥ß∂÷ß§«“¡‰¡à·πà„®„π ‘Ëß∑’ËæŸ¥  ‡™àπ  «ÿâπ‡≈à“«à“‡®Õ·¬¡‡¡◊ËÕ«“ππ’È„Àâª“¬øíß
ç...‡ÕÕ‡ÀÁπ‡¡◊ËÕ«“π‰Õâ·¬¡¡—π°Á‡≈à“¡—π°Á∫Õ°«à“Õ◊Õ·¡àß°Ÿ«à“π–‰Õâ∑’Ë°ŸæŸ¥‰ªπ–  æ’ËÀπÿà¬‰¥â¬‘π·πàÊ ‡≈¬Õ–‰√Õ¬à“ß‡ß’Ë¬é
 àßº≈„Àâ‡¡◊ËÕºŸâ√à«¡ π∑π“øíß¢âÕ§«“¡·≈â«   √ÿª‰¥â∂÷ß§«“¡‰¡à¡—Ëπ„®·≈–‰¡à·πà„®„π√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß‡æ»À≠‘ß   à«π
°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¬àÕ¬Õ◊ËπÊ ∑’Ë‡æ»À≠‘ß‡≈◊Õ°„™â  §◊Õ  °≈‰°°“√ È´”  ‡æ◊ËÕ‡πâπÀ√◊Õ¬È”¢âÕ§«“¡  ∑—Èßπ’È  À≈—ß®“°∑’Ë
‡æ»À≠‘ß π∑π“‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß®∫‰ª·≈â«  ¡—°π”‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“π—Èπ¢÷Èπ¡“æŸ¥Õ’°§√—Èß  ‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡√“¬
≈–‡Õ’¬¥¢Õß‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“  πÕ°®“°π’È  ‡æ»À≠‘ß¬—ß„™â§”‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß  ‰¥â·°à  §”«à“ ç§◊Õé ·≈–




§◊Õ  ‡æ»À≠‘ß¡—°„™â°“√„™â§Ì“‡™◊ËÕ¡‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡μàÕ‡π◊ËÕß„π°“√ π∑π“ ‡π◊ËÕß®“°®“°¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“‡æ»À≠‘ß¡’
≈—°…≥–°“√ π∑π“∑’Ë«π‰ª«π¡“ ·≈–™Õ∫¢¬“¬§«“¡ ‘Ëß∑’Ë π∑π“ ´÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫º≈°“√»÷°…“∑’Ë‡« μå ≈“´“√å








π—Èπ  ¬—ßæ∫«à“‡æ»™“¬¡—°æŸ¥·∑√°‡¡◊ËÕ‡æ»À≠‘ß π∑π“  º≈°“√«‘®—¬π’È Õ¥§≈âÕß°—∫∑’Ë‡« μå·≈–´‘¡‡¡Õ√å·¡π (West;
&. Zimmerman 1998: 168) ∑’Ë§âπæ∫«à“‡æ»™“¬æŸ¥·∑√°‡¡◊ËÕ‡æ»À≠‘ß°”≈—ßæŸ¥  ‡æ√“–‡æ»™“¬‰¡àμâÕß°“√„Àâ
‡æ»À≠‘ßæŸ¥μàÕ®π®∫  ‡™àπ‡¥’¬«°—∫∑’Ëæ‘™·¡π (Fishman.  1983: 97) æ∫«à“‡æ»À≠‘ßª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®„π
‡√◊ËÕß∑’Ëμπ‡Õß‡ªìπºŸâ‡√‘Ë¡μâπæŸ¥‡æ’¬ß 17 §√—Èß ®“°®”π«π°“√‡√‘Ë¡μâπæŸ¥‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“∑—ÈßÀ¡¥ 47 §√—Èß  ‡π◊ËÕß®“°
‡æ»™“¬‰¡à π„®∑’Ë®– π∑π“μàÕ  ·≈–®“°¢âÕ¡Ÿ≈¬—ßæ∫Õ’°«à“‡æ»™“¬¡—°‡ª≈’Ë¬π‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“  ·μà‡æ»À≠‘ß¡—°
¢¬“¬§«“¡‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“   “‡Àμÿ∑’Ë‡ªìπ‡™àππ’È  ‡π◊ËÕß®“°‰¡à«à“‡æ»À≠‘ß®– π∑π“°—∫ºŸâ π∑π“∑’Ë¡’‡æ»‡¥’¬«°—π
À√◊Õμà“ß‡æ»°—π  ‡æ»À≠‘ß®– “πμàÕ‡√◊ËÕß∑’Ëμπ‡Õß·≈–Õ’°ΩÉ“¬ π∑π“∑”„Àâ‡°‘¥°“√¢¬“¬§«“¡
πÕ°®“°π’È  ®“°ß“π«‘®—¬æ∫«à“‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“∂÷ß°“√ “πμàÕ‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“æ∫«à“‡æ»™“¬®– “πμàÕ‡√◊ËÕß
∑’Ëμπ‡Õß‡ªìπºŸâ‡√‘Ë¡ π∑π“¡“°°«à“‡√◊ËÕß∑’Ë‡æ»À≠‘ß‡ªìπºŸâ π∑π“  „π∑“ßμ√ß°—π¢â“¡  ‡æ»À≠‘ß “πμàÕ‡√◊ËÕß∑’Ë
μπ‡Õß·≈–‡æ»™“¬‡ªìπºŸâ π∑π“  ´ ÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫∑’Ë‡« μå·≈–°“√å‡´’¬ (West; Lazar; & Garcia.  1997: 134-135;
Õâ“ßÕ‘ß®“° West; & Garcia.  1988: 566) §âπæ∫«à“‡æ»™“¬‡ªìπΩÉ“¬∑’Ë∑”°“√‡ª≈’Ë¬π‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“®“°‡√◊ËÕß
Àπ÷Ëß‰ªÕ’°‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‡æ’¬ßΩÉ“¬‡¥’¬«   à«π‡æ»À≠‘ß®– “πμàÕ‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“  ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫øî™·¡π (Fishman.
1983) ∑’Ëæ∫«à“‡æ»™“¬‰¡à„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫ª√–‡¥Áπ∑’Ë‡æ»À≠‘ß‡ªìπºŸâæŸ¥  ·μà‡¡◊ËÕ‡æ»™“¬‡ªìπºŸâæŸ¥  ‡æ»À≠‘ß




Õ¬à“ß¡“°·≈–„Àâ§«“¡ π„®°—∫ºŸâ π∑π“  ‡π◊ËÕß®“°‡æ»À≠‘ß¡—°æŸ¥¢¬“¬§«“¡„Àâ°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“  ‡™àπ  °“√
æŸ¥„Àâ√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡  °“√Õâ“ß∂÷ß‡Àμÿ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπºà“π‰ª·≈â«  ‡ªìπμâπ  ‰¡à«à“®–‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡æ»À≠‘ßÀ√◊Õ
‡æ»™“¬‡ªìπºŸâ‡√‘Ë¡μâπ π∑π“  Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡  ‡æ»À≠‘ß¡—°æŸ¥´È”‰ª¡“‡æ◊ËÕ‡πâπ·≈–¬È”„π√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß∫“ß
  99¡πÿ…¬»“ μ√åª√‘∑√√»πå
ª√–‡¥Áπ∫àÕ¬§√—Èß‡æ◊ËÕ‡√’¬°√âÕß§«“¡ π„®‡¡◊ËÕ π∑π“°—∫‡æ»™“¬  „π∑“ßμ√ß°—π¢â“¡  ‡æ»™“¬‰¡à§àÕ¬„ à„®„π ‘Ëß
∑’Ë‡æ»À≠‘ß‡ªìπºŸâπ”¡“‡ªìπª√–‡¥Áπ¡“°π—°  ∑—Èßπ’È  ‡π◊ËÕß®“°‡æ»™“¬‰¡àπ‘¬¡∑’Ë®–æŸ¥„π√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“
·≈–‡≈◊Õ°∑’Ë®–‡ª≈’Ë¬π‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“¡“°°«à“°“√ π∑π“μàÕ‡√◊ËÕß‡¥‘¡   àßº≈„Àâ‡æ»™“¬§√Õ∫§√Õß°“√ π∑π“  ´ ÷Ëß
μ√ß°—∫∑’Ë»‘√‘æ√  ªí≠≠“‡¡∏’°ÿ≈·≈–·Œ√‘Ëß (Panyametheekul; & Herring.  2007: 239) °≈à“««à“‡æ»™“¬§√Õ∫
§√Õß°“√ π∑π“·≈–‡ªìπºŸâπ”ª√–‡¥Áπ„π°“√ π∑π“‡ªìπ à«π¡“°
 √ÿªº≈
º≈¢Õß°“√»÷°…“æ∫«à“‰¡à¡’§«“¡·μ°μà“ß„π°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡  ¥—ßπ—Èπ  ‡æ»®÷ß‰¡à àßº≈
μàÕ°“√‡≈◊Õ°„™â°≈‰°‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡  Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡  ®“°°“√æ‘®“√≥“„π√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß°“√ π∑π“ –∑âÕπ„Àâ
‡ÀÁπ∂÷ß∑‘»∑“ß°“√ π∑π“¢ÕßºŸâ π∑π“·μà≈–‡æ»  °≈à“«§◊Õ  „π°“√ π∑π“√–À«à“ß‡æ»  ‡æ»™“¬¡—°‡ªìπºŸâπ”
·≈–§«∫§ÿ¡°“√ π∑π“  ‡æ»™“¬™Õ∫‡ª≈’Ë¬π‡√◊ËÕß·≈– “πμàÕ‡√◊ËÕß∑’Ëμπ‡Õß‡ªìπºŸâ‡√‘Ë¡μâπ π∑π“‡ªìπ à«π¡“°  ·≈–
‰¡à “πμàÕ‡√◊ËÕß∑’Ë‡æ»À≠‘ß‡ªìπºŸâ‡√‘Ë¡ π∑π“   à«π‡æ»À≠‘ß‡ªìπºŸâμ“¡·≈– π—∫ πÿπ°“√ π∑π“  √«¡∂÷ß “πμàÕ
‡√◊ËÕß∑’ËÕ’°ΩÉ“¬‡ªìπºŸâ‡√‘Ë¡ π∑π“  πÕ°®“°π’È  ‡æ»À≠‘ß¬—ß‡ªìπ‡æ»∑’Ë· ¥ß°“√¡’ à«π√à«¡„π°“√ π∑π“‡ªìπÕ¬à“ß





1.1 „π°“√ π∑π“√–À«à“ß‡æ»  ‡æ»™“¬§«√æŸ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡√“¬≈–‡Õ’¬¥∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë
 π∑π“πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√æŸ¥‚μâμÕ∫‰ª¡“  À√◊Õ· ¥ß°“√ “πμàÕ‡√◊ËÕß∑’Ë‡æ»À≠‘ß‡ªìπºŸâ π∑π“   à«π‡æ»À≠‘ß
§«√ π∑π“„Àâ°√–™—∫  ‰¡à´È”‰ª¡“  ·≈–§«√À≈’°‡≈’Ë¬ß°“√æŸ¥¢¬“¬§«“¡„π∫“ßª√–‡¥Áπ  ‡æ◊ËÕ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ‡æ»
™“¬‰¥âæŸ¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡„π‡√◊ËÕß∑’Ë π∑π“
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